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Abstract 
     Generasi pascamerdeka rata-rata belum begitu memahami kontrak sosial yang merupakan permuaafakatan yang dibuat secara 
bersama antara orang Melayu dengan bukan Melayu sebelum kemerdekaan. Permuafakatan ini adalah bagi menjamin 
keharmonian dan perpaduan kaum yang melibatkan lima elemen utama yang kemudiannya dimasukkan  ke dalam Perlembagaan 
Persekutuan Tanah Melayu. Perkara tersebut ialah Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, 
hak keistimewaan Melayu dan bumiputera, kedudukan institusi raja dan kewarganegaraan mengikut prinsip jus soli. Walaupun  
kontrak sosial ini telah diajarkan di sekolah melalui subjek Sejarah, Pengajian Am dan kursus Hubungan Etnik di universiti, 
namun kebanyakan  pelajar belajar hanya untuk mendapatkan  gred yang baik, selepas selesai kursus semuanya ’lupa’. Oleh itu 
tidak hairanlah  mutakhir ini mereka begitu kritis dan semakin berani memperkatakannya secara terbuka melalui media massa.  
Persoalan yang timbul ialah adakah kerana kejahilan mereka terhadap fakta sejarah, kejahilan mengenai kandungan 
Perlembagaan atau pengaruh globalisasi yang mengglobalkan faham liberalisme dan faham kesaksamaan? Bertitik tolak daripada 
persoalan ini kertas kerja ini akan meninjau persepsi pelajar terhadap kelima-lima elemen kontrak sosial dalam pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) lisan yang dipilih sebagai salah satu topik berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan. Dapatan mendapati 
bahawa  kebanyakan mereka  bersetuju dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/rasmi yang menjadi alat 
perpaduan antara kaum. Oleh itu, strategi pengajaran berpusatkan pelajar mengikut teori konstruktivisme digunakan untuk 
mendorong pelajar menggunakan minda secara aktif, kritis, kreatif dan inovatif. Dalam hal ini  guru berperanan sebagai 
perancang aktiviti, dan pemudah cara. Kaedah soal selidik dan temu bual digunakan dalam kajian ini dan pelajar di  sebuah 
universiti awam dijadikan sampel kajian. 
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1. Pendahuluan 
     Sebagai sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik, agama, budaya, bahasa dan 
latar belakang ekonomi dan mengamalkan sistem demokrasi, keamanan di Malaysia amat penting  sebagai satu 
jaminan untuk mencapai kemakmuran. Oleh itu perpaduan merupakan tiang kemakmuran dan kedamaian negara  
yang perlu dititikberatkan dan dipelihara agar ia terus kekal sepanjang zaman. Sekiranya kepelbagaian ini tidak 
dapat ditangani dengan baik dan cekap, pertelingkahan, perselisihan faham dan kekacauan akan berlaku. Kita tidak 
mahu lagi melihat peristiwa 13 Mei berulang kembali.  Justeru, kontrak sosial merupakan  wahana yang penting 
bagi mencapai tuntutan demokrasi dan sekali gus  mewujudkan perpaduan kaum. 
     Pada umumnya, kontrak sosial mempunyai kepentingannya sendiri. Dalam konteks masyarakat majmuk di 
Malaysia, kontrak sosial penting untuk mewujudkan masyarakat yang kental dan kukuh berasaskan kesedaran 
terhadap kepentingan nilai saling memahami, menghormati dan bertolak ansur. Oleh itu, kontrak sosial merupakan 
semangat dalaman yang kepentingannya tidak semata-mata dapat dihujahkan melalui perundangan dan 
perbincangan ilmiah, tetapi juga dari segi sejarah.  Sehubungan itu, rakyat Malaysia khususnya generasi kini 
perlulah mengambil berat akan sejarah negara kita.   
     Sejarah merupakan satu disiplin ilmu yang memainkan peranan penting kerana melalui pengetahuan sejarah 
membolehkan kita mengetahui latar belakang  sesuatu masalah, tindakan dan isu dengan tepat dan benar. Melalui 
sejarah kita akan dapat mengetahui dan memahami latar belakang negara ini dan sentiasa mengambil iktibar 
daripada peristiwa yang pernah terjadi di negara kita. (Wan Liz Ozman Wan Omar, 2000).  Sayangnya, generasi 
muda kini termasuklah pelajar di institusi pengajian tinggi yang menjadi subjek kajian rata-rata tidak memandang 
sejarah sebagai satu diisiplin ilmu apatah lagi untuk memahami isu kontrak sosial.  Oleh itu, tidak hairanlah  mereka 
begitu kritis dan semakin berani memperkatakan isu kontrak sosial secara terbuka melalui media massa apatah lagi 
apabila  isu ini dicetuskan oleh  ahli politik yang mempunyai agenda tersendiri beberapa tahun yang lepas. Persoalan 
yang timbul ialah, adakah kerana kejahilan mereka terhadap fakta sejarah, kejahilan mengenai kandungan 
Perlembagaan atau pengaruh globalisasi yang mengglobalkan faham liberalisme dan faham kesaksamaan?. Justeru, 
strategi pengajaran berpusatkan pelajar adalah penting supaya mereka berfikiran kritis, kreatif dan ikhlas 
menjunjung hasrat murni negara demi mewujudkan negara yang harmoni.  
1.1. Kontrak Sosial 
      Kontrak sosial ialah persetujuan yang dicapai sebelum negara mencapai kemerdekaan dalam kalangan para 
pemimpin Melayu. Cina dan India dan parti yang diwakili oleh mereka iaitu, UMNO,MCA dan MIC. Kontrak sosial 
juga harus dianggap sebagai persetujuan kaum, bukan hanya pemimpin atau kumpulan elit tertentu sahaja. 
Permuafakatan itu mendapat sokongan rakyat yang dibuktikan dengan kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 
1955.  Oleh hal yang demikian itu, rakyat perlu benar-benar memahami fakta sejarah bahawa kontrak sosial yang 
dicapai itu sebenarnya melalui proses muafakat dan musyawarah.  Melalui persefahaman dan permuafakatan yang 
dicapai melalui kontrak sosial, barulah kita berjaya membentukkan negara Malaysia.  Jelas di sini, kontrak sosial 
merupakan asas penting perpaduan dan permuafakatan dalam kalangan penduduk berbilang kaum di negara kita. 
 
Kontrak sosial diadakan adalah untuk:  
• menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing - masing. 
• memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan 
 hak dan kepentingan masing-masing. 
• memastikan persetujuan yang dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun kerana persetujuan dianggap 
memenuhi kepentingan yang berpanjangan 
• memastikan setiap pihak yang bersetuju mematuhi dan menyampaikannya  kepada generasi seterusnya agar 
ia tidak bercanggah pada masa depan 
 
Isi Kandungan Kontrak Sosial di Malaysia: 
•  Orang Melayu menerima dan mengiktiraf orang Cina dan India sebagai warganegara. (Berasaskan prinsip Jus 
Soli).  
• Orang Cina dan India mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan. 
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• Orang Cina dan India mengiktiraf agama Islam sebagai agama persekutuan 
• Orang Cina dan India mengiktiraf kedaulatan Raja - Raja Melayu 
• Orang Cina dan India mengiktiraf Hak keistimewaan orang Melayu 
1.2. Pentingnya Pengajaran dan Pembelajaran Lisan Berpusatkan Pelajar 
      Lisan merupakan salah satu komponen penting yang diuji dalam kursus Bahasa Melayu (LKM400).  Hal ini 
demikian adalah kerana melalui aktiviti lisan  ini dapat menguji tahap kemahiran/keterampilan pelajar berbahasa 
secara berkesan di samping kemahiran menaakul terutama apabila pelajar diberikan isu yang mencabar minda 
mereka, sebagai contoh isu yang  berkaitan dengan perlembagaan. Antara skop  perbincangan yang dipilih  dalam 
kursus ini adalah aspek ketatanegaraan, kemasyarakatan, kebudayaan dan pendidikan. Markah yang diperuntukkan 
ialah sebanyak 15% daripada 40% markah kerja kursus. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan P&P Bahasa Melayu 
yang   berkesan dan memikat strategi pengajaran berpusatkan pelajar mengikut teori konstruktivisme digunakan 
untuk mendorong pelajar menggunakan minda secara aktif, kritis, kreatif dan inovatif di samping menggalakkan 
penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pembelajaran juga berjalan melalui 
rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar sama ada secara individu ataupun kumpulan.  Guru 
memberikan pelajar kebebasan membuat pilihan bahan sumber yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Dalam 
hal ini, guru yang bertindak sebagai fasilitator menggalakkkan pelajar terlibat secara langsung dalam perbincangan 
untuk menentukan kumpulan, (setiap kumpulan terdiri daripada tiga hingga lima ahli), pemilihan ketua kumpulan 
dan tajuk, skop pembentangan dan kaedah yang akan digunakan dalam pembentangan lisan. Hal ini  bermakna 
pelajar sendiri yang akan memutuskan pembentangan yang bakal dipersembahkan oleh mereka, dengan menetapkan 
matlamat hasil pembelajaran berdasarkan perbincangan dan panduan daripada guru.  Dalam hal ini, setiap kumpulan 
didorong agar menggunakan apa jua bentuk alat bantu yang dapat menghasilkan pembentangan yang menarik.  Oleh 
hal yang demikian itu, wujudlah persaingan antara kumpulan untuk menghasilkan pembentangan yang terbaik. 
Walau bagaimanapun pelajar boleh membuat pilihan sama ada mereka mahu menggunakan kemudahan teknologi 
ataupun tidak. Ternyata hampir 80% pelajar menggunakan kemudahan teknologi dalam pembentangan lisan mereka.  
     Dalam aktiviti lisan ini, sesi soal jawab diadakan setelah  semua ahli kumpulan pembentang tamat membuat 
pembentangan mereka.  Di sini kita dapat melihat ketepatan jawapan dan kematangan pelajar menjawab persoalan 
yang dikemukakan oleh audien iaitu rakan sekelas mereka. Dalam hal ini   guru memainkan peranan penting untuk 
mengawal keadaan agar pelajar tidak terlalu beremosi  dan sentiasa berfikiran terbuka dan berlapang dada.  
Sehubungan itu penggunaan teori konstruktivisme amatlah bersesuaian digunakan kepada para pelajar dalam 
pengajaran untuk melatih daya pemikiran mereka dengan memastikan mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada 
guru untuk memindahkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, penggunaan teori tersebut juga dapat melahirkan 
pelajar yang bersikap positif untuk menimba ilmu. Akhirnya, pendidikan konstruktivis menggalakkan budaya 
pembelajaran seumur hidup “lifelong-learning” menerusi penerapan semangat penyelidikan dan ingin tahu dalam 
sanubari para pelajar 
.  
2. Kaedah kajian 
Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif melalui soal selidik, dan 
temu bual. Seramai 100 pelajar yang terdiri daripada 46 pelajar Melayu, 32 pelajar Cina, 17 pelajar India dan 5 lain- 
lain daripada pelbagai pusat pengajian mengambil kursus Bahasa Malaysia IV semester II 2012/2013 dijadikan 
sampel kajian.  
                                        Jadual 1. Subjek Kajian. 
Bangsa Bilangan Peratus 
Melayu 46 46 
Cina 32 32 
India 17 17 
Lain-lain 5 5 
Jumlah 100 100 
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2.1. Latar Belakang Kajian 
       Kajian ini ingin melihat perspekti pelajar IPT tentang kefahaman dan kesedaran mereka terhadap isu kontrak 
sosial yang dipilih sebagai salah satu tajuk perbincangan lisan dalam kursus bahasa Melayu di sebuah universiti 
awam. Hal ini demikian adalah kerana permuafakatan yang dibentuk dalam kontrak sosial antara masyarakat 
berbilang kaum, iaitu Melayu, Cina dan India  oleh para pemimpin terdahulu  mungkin dianggap tidak penting oleh 
generasi sekarang yang rata-rata terdiri daripada kelompok orang muda yang tidak pernah melalui kesengsaraan dan 
keperitan yang dialami oleh para pejuang kemerdekaan menentang penjajah. Ada dalam kalangan mereka yang 
menganggap kontrak sosial hanya dikaitkan dengan kewarganegaraan, iaitu pemberian yang diberikan kepada 
mereka yang pada masa itu merupakan imigran atau keturunan imigran. Oleh sebab itulah generasi bukan Melayu 
menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah berlalu kerana kompromi itu terikat pada masa tertentu dan tidak lagi 
releven pada masa ini. Sebaliknya, golongan muda inilah yang mewarisi dan mengisi kemerdekaan dengan segala 
kesenangan dan keselesaan, jelasnya hidup dalam ’zon selesa’ dan lebih baik daripada generasi terdahulu. Oleh hal 
yang demikian itu, kajian ini akan menunjukkan aspek analisis yang dibuat berdasarkan soal selidik yang diedarkan 
bagi melihat gambaran sebenar tentang kefahaman dan kesedaran mereka terhadap kontrak sosial. 
2.2. Objektif Kajian 
Kajian ini  ingin melihat perspekti pelajar IPT  
•  tentang kefahaman dan kesedaran mereka akan pentingnya isu kontrak sosial dipilih sebagai salah satu tajuk      
perbincangan lisan dalam kursus bahasa Melayu di sebuah universiti awam. 
• tentang tahap pengetahuan,  dan penerimaan pelajar terhadap kelima-lima elemen kontrak sosial dalam 
Perlembagaan Persekutuan  
• tentang pentingnya mengetahui sejarah negara khususnya tentang kontrak sosial   yang menjadi asas perpaduan 
dalam negara yang berbilang bangsa  
 
3. Dapatan Kajian 
Kajian berdasarkan soal selidik ini terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A: Kefahaman pelajar berkenaan 
dengan kontrak sosial. Bahagian B: Perspektif pelajar tentang kelima-lima elemen kontrak sosial. Bahagian C: 
Pendapat pelajar tentang kewajaran kontrak sosial difahami dan dipraktikkan demi generasi akan datang. 
3.1. Analisis 
     Sebagai warganegara yang mencintai negaranya seharusnya kita mengetahui dan memahami isi kandungan 
kontrak sosial supaya kita dapat menghayati dan mengaplikannya dalam kehidupan seharian demi keharmonian dan 
kemakmuran negara. Yang berikut ialah dapatan kajian mengenai kefahaman pelajar tentang kontrak sosial. 
 
Bahagian A 
 
                                   Jadual 2. Setiap warganegara Malaysia wajib mengetahui dan memahami Kontrak Sosial. 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 88 88 
Tidak Bersetuju 12 12 
Jumlah 100 100 
 
     Melalui temu bual yang dijalankan, didapati kebanyakan subjek tidak memahami maksud sebenar kontrak sosial 
iaitu sebanyak  66% dan  sebanyak 34%  dapat memahami maksud kontrak sosial setelah dijelaskan oleh guru. 
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Walau bagaimanapun ada sesetengah subjek agak ragu-ragu tentang kepentingan kontrak sosial kerana mereka 
beranggapan konsep 1Malaysia lebih menepati cita rasa masyarakat kini. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sikap  
pelajar universiti yang tidak mengambil berat tentang sejarah yang berlaku di negara kita.  Namun begitu, 
berdasarkan jadual 2 di atas, 88% subjek bersetuju bahawa warganegara Malaysia wajib mengetahui dan memahami 
maksud kontrak sosial.  Hanya 12% yang tidak bersetuju dengan alasan kontrak perkara tersebut tidak memberikan 
apa-apa kesan kepada mereka. Oleh itu setiap warganegara perlu mengetahui dan memahami kontrak sosial supaya 
tidak timbul salah faham antara pelbagai kumpulan etnik dalam kalangan masyarakat Malaysia. 
 
Bahagian B 
 
                                    Jadual 3. Kontrak Sosial penting untuk menjalinkan perpaduan kaum 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 86 86 
Tidak Bersetuju 14 14 
Jumlah 100 100 
 
     Berdasarkan jadual 3, didapati 86% subjek bersetuju bahawa kontrak sosial amat penting  dalam usaha 
menjalinkan perpaduan dan hanya 14% yang tidak bersetuju. Hal ini berkemungkinan pada pandangan mereka ada 
mekanisme lain yang perlu dilakukan untuk menjalinkan perpaduan kaum. 
 
                                    Jadual 4. Agama Islam sebagai Agama Persekutuan 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 88 88 
Tidak Bersetuju 12 12 
Jumlah 100 100 
 
     Berdasarkan jadual 4,  sebanyak 88% bersetuju agama Islam sebagai agama persekutuan dan 12% tidak 
bersetuju. Hal ini bermakna subjek faham bahawa agama Islam ialah agama rasmi negara Malaysia dan  agama-
agama lain juga boleh diamalkan di negara ini tanpa ada halangan. Melalui temu bual juga didapati subjek 
memahami fungsi dan peranan raja-raja di setiap negeri sebagai ketua negara.  Sehubungan dengan itu mereka amat 
bersetuju dengan kandungan kontrak sosial yang keempat yang mengiktiraf kedaulatan Raja-Raja Melayu.  Bagi 
mereka institusi raja sangat penting peranannya dalam pentadbiran kerajaan dan merupakan identiti  tanah air kita. 
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Perlembagaan Persekutuan meletakkan institusi raja pada 
tempat yang tinggi dan penting. Raja-raja mempunyai kuasa yang tinggi dan berperanan bagi menjaga keamanan 
negara.  Oleh itu, kita harus menghormati agama Islam sebagai agama rasmi dan memelihara institusi raja-raja. 
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                                    Jadual 5. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 85 85 
Tidak Bersetuju 15 15 
Jumlah 100 100 
 
  
 
     Berdasarkan jadual 5 berkaitan dengan elemen bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sebanyak 85% 
bersetuju.  Hanya 15% tidak bersetuju dengan alasan usaha memartabatkan bahasa Melayu haruslah bergantung 
pada pendidikan di sekolah. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah, medium berkomunikasi utama 
antara kaum di Malaysia.  
 
                                   Jadual 6.  Kontrak Sosial memelihara hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera. 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 80 80 
Tidak Bersetuju 20 20 
Jumlah 100 100 
 
      Berdasarkan jadual 6, 80% subjek bersetuju bahawa kontrak sosial dapat memelihara hak keistimewaan orang 
Melayu seperti yang termaktub dalam Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu menjaga hak istimewa 
orang Melayu dan bumiputera .  Sebanyak 20% yang tidak bersetuju kerana mereka berasa hak istimewa orang 
Melayu kini dilihat tidak ketara dan tidak membawa apa-apa manfaat. Antara hak istimewa orang Melayu adalah 
peruntukan biasiswa dan bantuan ekonomi. pengekalan tanah rizab Melayu, kedudukan Raja-raja Melayu dan adat 
istiadat Melayu dan pengagihan jawatan dalam kerajaan juga termasuk dalam persefahaman ini. Namun, hak bukan 
Melayu juga diambil kira dengan pemberian biasiswa, kemasukan ke matrikulasi, maktab rendah sains MARA dan 
banyak lagi kemudahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan walaupun sebenarnya hal ini bercanggah dengan 
perlembagaan Perkara 153. Inilah toleransi orang Melayu demi menjaga perpaduan.  
 
Bahagian C 
 
                                    Jadual 7. Kontrak Sosial perlu dipinda mengikut keperluan semasa 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 34 34 
Tidak Bersetuju 66 66 
Jumlah 100 100 
 
     Berdasarkan jadual 7, sebanyak 34% bersetuju bahawa kontrak sosial perlu dipinda mengikut keperluan semasa 
untuk mewujudkan keadilan.dalam semua aspek. dan 66% mengatakan tidak perlu dipinda kerana kandungannya 
dilihat memang releven sepanjang zaman. Untuk meminda sesuatu Perlembagaan pihak kerajaan perlu mempunyai 
suara dua pertiga daripada kerusi parlimen, namun hal ini sukar dilakukan, memandangkan senario pada hari ini 
pihak kerajaan yang telah memenangi pilihan raya baru-baru ini tidak mendapat mandat sedemikian. 
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                                    Jadual 8. Kontrak Sosial perlu dikekalkan. 
 
 Bilangan Peratus 
Bersetuju 88 88 
Tidak Bersetuju 12 12 
Jumlah 100 100 
 
     Berdasarkan jadual 8, sebanyak 88%  bersetuju bahawa kontrak sosial perlu dikekalkan dan hanya12% yang 
tidak bersetuju walaupun mereka mengetahui kepentingannya dari sudut sejarah. Walau bagaimanapun, kontrak 
sosial merupakan formula untuk mengekalkan perpaduan kaum. Dengan adanya kontrak sosial barulah kita dapat 
mengekalkan konsep perpaduan dan hidup dalam keadaan aman dan damai.  
 
     Akhir sekali apabila diminta pendapat sama ada isu kontrak sosial ini perlu dimasukkan dalam komponen 
pengajaran lisan, majoriti subjek iaitu 100% bersetuju. Hal ini demikian adalah kerana isu kontrak sosial ini tidak 
dijelaskan dengan terperinci ataupun tidak disentuh semasa mereka mempelajari subjek Sejarah dan Pengajian Am 
di sekolah dan dalam kursus Hubungan Etnik yang diambil oleh mereka semasa menuntut di universiti.  Justeru, 
tidak hairanlah jika mereka tidak dapat memahami kepentingan kelima-lima elemen yang terkandung dalam kontrak 
sosial.  Malahan golongan pendidik juga tidak mahu membincangkannya kerana beranggapan isu ini tidak boleh 
dibincangkan secara terbuka dan dianggap sebagai isu yang sensitif. 
4. Kesimpulan 
Daripada dapatan dan perbincangan di atas dapat dikatakan bahawa rata-rata pelajar belum benar-benar 
memahami isi kandungan kontrak sosial dan ada yang tidak tahu akan kewujudannya apalagi kepentingannya. Oleh 
yang demikian itu tidak hairanlah apabila ada dalam kalangan pelajar universiti yang sering mempersoalkan isu ini 
dengan penuh beremosi dek kurangnya pendedahan dan ceteknya pengetahuan mereka dengan aspek sejarah negara. 
Justeru, langkah pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan mewajibkan kelulusan subjek Sejarah dalam 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia merupakan langkah yang tepat supaya generasi muda pada hari memahami 
sejarah negara terutama yang berkaitan dengan kontrak sosial. Para pendidik juga tidak terkecuali memerlukan 
pemahaman yang mendalam dan terperinci untuk menjelaskannya kepada para pelajar tentang isu tersebut dan 
menggunakana pendekatan baharu seiring dengan perubahan masa supaya pengajaran lebih releven dengan keadaan 
semasa. Oleh itu, kami yakin strategi pengajaran berpusatkan pelajar mengikut teori konstruktivisme yang 
digunakan dapat mendorong pelajar menggunakan minda secara aktif, kritis, kreatif dan inovatif. Dalam hal ini 
peranan guru sebagai perancang aktiviti, dan pemudah cara dapat membantu pelajar memahami dan berbincang 
secara terbuka tentang isu kontrak sosial ini tanpa perasaan syak wasangka.  
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